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KUSZONTJÜK UJ TANSZÉKI CyOPüHTUNKATI 
Örömmel hullottuk az új hirt, hogy az eddiginél még intenzi-
vebb munka folyik uz Altajisztika-"tanazéken". 
Engedtessék meg, hogy tanszéknek nevezzem, annak ellenére,hogy 
hivatalosan még nem az, de uz oktatók hallatlan lelkesedése ás a 
nem kis számú hallgatóság érdeklődése megerősíti bennem- a reményt, 
hogy nem sokáig lesznek otthontalanok az altajisztikát kedvelők. 
Bár csak ebben a tanévben indult meg az altajisztika 3Zakosok kép-
zése, mégis elmondhatjuk, hogy ennek a munkának már múltja van 
Szegeden. 197o. szeptemberében fíóna-Tas tanár úr A magyar nyelvcsu-
vas jövevényszavai ciimnel meghirdetett egy speciális kollégiumot, 
mely azóta minden évben más és más spec. koll.-mal gyarapodott. 
Lehetőség nyilt arra is, hogy török,valamint arab nyelvet tanul-
hassanak az érdeklődők. Négy évvel ezelőtt elkezdte munkáját az 
Orientalista Diákkör, amely pillanatnyilag a Körösi Csorna nevet vi-
seli. Ez a név egy kicsit arról is beszól, hogy milyen jellegű 
munkát végeznek az altajisztika szakosok. 
• Köztudott dolog, hogy karunk oktatói és hallgatói komoly részt 
vállaltak és végeznek a magyar őstörténet-kutatásban. Ez a munka 
azonban csak úgy lehet igazán eredményes, ha a történészek, a ré-
gészek, a néprajzosok, a nyelvészek stb. összefognak, ós ha a kü-
lönböző tudományágak megerősítik és kiegészítik egymás eredményeit. 
Elengedhetetlenül szükség van tehát olyan nyelvészekre, - igazán 
jó nyelvészekre -, akik járatosak a török nyelvtörténetben. Sok 
más fontos célon kivül talcín az egyik leglényegesebb és döntő indi-
téka ez volt az altujisztikai szakképzés beindításának. S ha netán 
erre szükség lett volna, remOJjük, sikerült felszámolni azokat a 
téves nézeteket, amelye)!: szerint mind a török, mind az arab nyelv 
oktatása éu tanulása, valamint az altajisztika tanulmányozása egy-
fajta öncélú divat lenne. 
Sikerekben gazdag, jó munkát lcivanunk az altajisztikusoknak! 
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